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商の青年が焼身自殺したことを契機としてチュニジア全土に広がった反政府デモは、二〇一一年一月一四日にザイン・アル＝アービディーン・ベン＝アリー大統領がサウディアラビアに亡命して、二三年間の長期政権に終止符を打つことに成功した。 運動の波は周辺国に波及 、エジプトでは一月二五日の「怒りの日」以降三週間 わたり大規模な モが繰り返され 結果、二月一一日にフスニー・ムバーラクの三〇年間 統治に終わりを告げた。現在、この政府批判の民衆パワーは、イエメン、ヨルダン、バハレーンなど中東全域に広がり、リビアでは四 年間のカッザーフィの治世に終焉をもたらした。また遅れて蜂起が始まったシリアでは四〇年以上続いてき バアス党政権への批判が高まっている。
この「アラブ大変動」を、どう考えればよいのか。な
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主化の障害となってきた国際社会の中東諸国に する利害関心は、今次のアラブの政治変動においても解消されたわけではなく 相変わらず民主化運動の展開を大きく左右する要素として存在すること わかる。しかし、そうした国際政治上の制約のなかで、エジプト、チュニジア 運動体が巧みに国際社会の介入を避ける形で運動を展開してきたこと、体制内エリートもまた対米依存関係を前面に押 出すことなく対処したこ は、従来には見られない新たな方向性であったといえよう。
以上に見てきたように、アラブ諸国の政治変動の展開パ
ターンは、体制内の権力関係のあり方、社会運動の組織化と戦略のあり方、および国際社会が当該国に対して有する利害関係に大きく影響されているといえる。しか その三つの要素はそれぞれ個別に動いている ではなく、相互に連関しあっている。体制内のエリート を反映して運動体はその戦略を変化させ、また国際社会の反応によって体制内の凝集力や運動体の対外依存度が変化す 。従来の中東研究においては、これら 地域が国際政治のなかにお
かれた位置づけを所与のものとして、大国の政治に振り回される、受動態としての中東、アラブ諸国の存在を前提視する見方が歴史的に強かったといえるが、現在進行中のアラブ諸国の政治変動は、そうし 大国 設定する国際政治の枠組みを乗り越える形で 国内 主体が行動することが一部ではあるが可能であ 、という事例を示した。また民衆社会と体制の乖離が長く続いてきたアラブ諸 で、運動体と体制内 エリートと 間で、一時的にせよ呼応しあうゲームルールを構築し、それが膠着した非民主的体制に風穴をあけることが可能だ、という事例を示した。
約言すれば、現在のアラブ政治の変動によって、体制分
析、運動分析、国際政治分析という異なる三つの視角で浮き彫りにされるそれぞれの事象を、 っ 連関させながら総合的に分析す 視角が必要とされる 新たな現象が生まれた、ということである。そして、政治学の範疇においては異なる学問分野として個別の学問的発展を遂げてきたこれらの研究視角を組み合わせるこ そ 、諸学問分野の結節点としての地域研究 期待されていることであろう。
（さかい・けいこ／東京外国語大学大学院総合国際学研究院）
 
